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"Curriculum vitae" do Prof. Doutor José 
de Freitas Ferreira 
Dados biográficos 
Nasceu na freguesia do Faial, concelho de Santana, Madeira, 
em 2 de Outubro de 1938. Entrou no Seminário dos Carvalhos, 
Vila Nova de Gaia, dos Missionários Filhos do Imaculado Coração 
de Maria (Claretianos), em 12 de Setembro de 1950. Fez a primeira 
profissão religiosa, em 16 de Julho de 1956, e a perpétua no mesmo 
dia, em 1960. 
Depois de concluídos os estudos secundários nos Seminários da 
Congregação , em Por tuga l , e s tudou Teo log ia n o " S t u d i u m 
Theologicum Claretianum", R o m a (1961-1963), na Faculdade de 
Teologia de "Sankt G e o r g e n " , F rankfu r t (1963-1966) e na 
Pontifícia Universidade Gregoriana, R o m a (1966-1967). A sua 
dissertação de licenciatura, apresentada em 1967, teve por título: 
"Quaestiones selectae" iiber die Gelasianum und Gregor ianum 
Sakramentartypen, sobre a história, estrutura e importância dos 
sacramentários. Foi ordenado sacerdote em Wurzburg, a 22 de 
Agosto de 1965. 
D e 1968 até 1970, exerceu funções de responsável pela 
formação dos estudantes claretianos de Filosofia e Teologia, e de 
Vice-Reitor do Seminário Maior, sediado em Agualva-Cacém. 
F requen tou , em seguida, na Univers idade Gregor iana , o 
currículo para doutoramento em Teologia, na área da Cristologia, 
de 1970 a 1972. Em Junho de 1977, concluiu o doutoramento em 
Teologia Dogmát ica , pela mesma Univers idade , c o m a tese: 
Conceição Virginal de Jesus. Análise crítica da pesquisa liberal 
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protestante, desde a "Declaração de Eisenach" até hoje, sobre o 
testemunho de Mt. 1, 18-25 e Lc. 1, 26-38. 
Vítima de um meningioma no cérebro, foi internado, a 28 de 
Dezembro de 1992, na hospital Nordstad de Hanover, na Ale-
manha. A partir de 4 de Janeiro de 1993, foi sujeito a diversas 
intervenções cirúrgicas que decorreram satisfatoriamente. Alguns 
percalços fortuitos no período pós-operatório foram bem superados. 
Quando se preparava para regressar, adveio a surpresa: faleceu, 
vítima de uma embolia, em 27 de Janeiro de 1993. Foi sepultado 
no cemitério de Hanover, a 3 de Fevereiro. 
N o funeral estiveram presentes, familiares, amigos, o Superior 
Provincial da Província Portuguesa dos Missionários Claretianos, 
representações das comunidades claretianas de Portugal e da 
Alemanha e o Director da Faculdade de Teologia da Universidade 
Católica Portuguesa. 
Nesse mesmo dia, na Igreja do Colégio Universitário Pio XII, 
em Lisboa, onde residia, D. José Policarpo, Rei tor da Universidade 
Católica, presidiu à Eucaristia de sufrágio, concelebrada por D. 
Serafim Ferreira da Silva, bispo de Leiria-Fátima, e por quatro 
dezenas de sacerdotes religiosos e diocesanos. Participaram muitos 
docentes, alunos e funcionários da U C P . N o dia 26 de Fevereiro, a 
Universidade Católica prestou-lhe homenagem numa Eucaristia, 
muito participada, presidida pelo Reitor , celebrada no Auditório 
"Cardeal Medeiros". 
Actividade docente 
N o ensino secundário: Matemática e Físico-químicas, durante 
quatro anos, no Colégio e Seminário dos Carvalhos. De 1968 a 
1969 leccionou antropologia cultural no Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada (ISPA), de Lisboa; sacramentologia, cristologia e 
mariologia, no Instituto Superior de Estudos Teológicos (ISET), em 
Lisboa, de 1 9 6 8 - 1 9 7 1 e em 1974-1975 ; Teo log ia da Vida 
Religiosa, no Insti tutum Claretianum, Pontifícia Universidade 
Lateranense de Roma , de 1970 a 1977; Teologia Dogmática na 
Faculdade de Teologia da U C P , em Lisboa, desde 1974 até à sua 
morte. Regeu , ocasionalmente, a cátedra G. J. Chaminade, de 
Mariologia, na Universidade Pontifícia de Salamanca, no semestre 
de Verão 1986-1987. 
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Cargos 
Foi Director da Faculdade de Teologia e da Secção de Lisboa 
da Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, de 1980 a 1985. 
Na Faculdade de Teologia per tenceu a várias Comissões, quase 
sempre como presidente. Foi presidente da Comissão para o estudo 
e planeamento do Cen t ro Regional do Funchal da U C P , em 1981, 
e vogal da Comissão Diocesana para a manu tenção do mesmo 
Centro, em 1982. Foi membro fundador e pr imeiro presidente do 
Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa 
(CEPCEP), 1983-1985. Era sócio fundador da Sociedade Científica 
da Universidade Católica Portuguesa. Foi vogal, em 1983, e, em 
1984, presidente da Comissão de Estudo para a viabilização de uma 
Universidade da Madeira. Foi membro do Grupo de Trabalho da 
U C P para apreciação dos Projectos de Lei de bases do Sistema 
Educativo, em 1986. Fez parte da Comissão Organizadora, presidiu 
ao C o n s e l h o C ien t í f i co e foi Secre tár io Geral do Congres so 
Internacional sobre "Fátima e a Paz", 8 -12 de Maio de 1992. 
Actividades culturais 
Organizou e m o d e r o u muitos colóquios e sessões culturais. 
Pronunciou dezenas de orações de sapiência, conferências e lições 
avulsas ou integradas em semanas de estudo e em mesas redondas; 
orientou retiros e cursos para leigos, religiosos e clero; desenvolveu 
temática de carácter teológico e de intervenção social. 
Escritos 
Conceição virginal de Jesus - Excerpta ex dissertatione ad doctoratum, Roma : 
P U G 1977. 
"Origemjudeo-cristã helenista da conceição virginal de Jesus", Claretianum, 
XVII, 1977, 223-275. 
Conceição virginal de Jesus. Análise crítica da pesquisa liberal protestante, desde a 
"Declaração de Eisenach " até hoje, sobre o testemunho de Mt. 1, 18-25 e Lc. 
1, 26-38, (Analecta Gregoriana 217), Roma , Università Gregoriana 
Editrice, 1980. 
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" O Padre, à luz do Vaticano II", Lúmen, X X X I V (1970), 477-484. 
"Lugar teológico da Vida Religiosa", Boletim do ISET, Lisboa, Outubro 
de 1973. 
"Alienação e existência cristã", Boletim do ISET, Lisboa, Janeiro-Fevereiro 
de 1975, 28-31. 
"Domingo, dia da comunidade cristã", in Pastoral do Domingo, 1 ,1979,37-
52. 
"Reflexões sobre a Eucaristia", in Pastoral do Domingo, 3, 1979, 61-74. 
"Inserção dos religiosos na missão evangelizadora da Igreja", in Trabalhos 
e Conclusões do III Congresso Nacional dos Religiosos, Lisboa, 1983, 
122-139. 
"Teologia da Criação", in Origens do Universo, da Vida, do Homem, Lisboa, 
U C P , 1983, 229-250. 
"Pecado original", in Origens do Universo, da Vida, do Homem, Lisboa, 
U C P , 1983, 251-275. 
"Cruz, sinal de contradição", Didaskalia, XIV, 1984, 3-10. 
"Supletivismo, subsidiaridade e escola funcional", in III Congresso do 
Ensino Particular e Cooperativo, Vol. I: Natureza e Finalidade do Ensino 
Particular e Cooperativo, Lisboa, Editorial Contacto /FAEEP, 1985, 
119-125. 
"A Teologia da comunicação. Delineamento do Magistério Eclesiástico", 
Didaskalia, XV, 1985, 305-326. 
"Missão e solidariedade", Igreja e Missão, 1988, 315-330. 
"Igreja local e convivência eclesial", in A igreja Local, Comunhão de 
Ministérios e Carismas, Coimbra, Gráfica de Coimbra, 1989, 39-56. 
"A Teologia da comunicação social. Primeiras aproximações do Magistério 
eclesiástico", in Família, Comunicação Social e Opinião Pública, Lisboa, 
U C P , 1989, 13-35. 
"Cristianismo e diálogo interreligioso", Igreja e Missão, 1990, 289 - 311. 
" O sagrado e o santo no proto-cristianismo", in O sagrado e as Culturas, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. 1992, 43-55. 
"A paz nos documentos de Fátima e nas mensagens papais", in Fátima e a 
Paz, Santuário de Fátima, 1993, 131-144. 
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